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LLIBRES 
COMPRENDRE CAVANILLES 
V . M . ROSELLÓ I J . F . MATEU lEOS ,. 
Cuadernos de Geografia. 62. 
Facultat de Geografia ¡Historia. Univers¡t:lt de 
Valéllcia. 1997. 694 pp, 
Antonio Joscf Cavanilles ha esta! 
scguramcnt un deIs pe rso nalges 
més ernblerniHics de la historia del 
al propi autor i als seus col· laboradors. Particu larmenl 
recomanable és la leclura deis articles d'A. Meslre i A. 
J, Bas. que resulten de gran interes per situar un Ca-
vunilles iH ustral compromes amb els moviments cul-
lllrals del seu lemps. A la segona 
par!. dedicada al 
text de !'obra, s' ha 
Ireballat al vollan! 
62 de les dades demo-
grafiques, ramaderes, 
induslrials. cienlí-
noSlre país. De fel , l'insigne natu-
ralista valencia imprcgnat del París 
del segle de les llums i. en definiti-
va, ¡'observador rigorós i crític, ha 
aconseguit que. dos-ce nls anys 
després de la seua aparició. les 
Observacio/les sobre la Historia 
CUADERNOS DE 
fiques i terr ito ri a ls 
arreplegades per ]' au-
tor, tol incloent-hi una 
curiosa i original dis· 
cussió amb el sugge-
rent títol de " La pre-
GEOGRAFíA 
Na/ural, Geografía, Agriculw/"lI. 
Población y Frllto.~ del Reyllo de 
Valencia. hagen arriba! a la 
quinzcna ed ició. Com ja s' ha dil 
lantes vegades, no soIs el lesli-
moniatge d'aquesta obra de pro-
porcions cnciclopediques és 
únic si n6 que a mé s, fou un 
antecede nt fonamental en el 
proced iment metodologic de 
recerca científica, elnologica. demograficól i econoll1i-
ca per al s segles vinents. 
Pero aquesls dos seg les que es recorden ara són 
els que ha calgul esperar per a t'oneixer resscncia de 
I' obra i els detalls més ínlims que circumdaren resta-
dista i el seu temps. Enguany, la Facultat de Geogra-
fia i Historia. amb el número 62 deIs seus Cuadernol' 
de Geografía i sota l'acurada direcció de V. M. Rose-
lió i J. F. Mateu. ha esbossat l'eslamp'l fidel d'un 
poble a finals del segle XV III a Iravés de ranalisi 
minuciosa del pensamenl polític a I'Espanya il· lustra-
da i d'una delicada dissecció deIs seus can vis cullu-
rals i científics. 
La publicació esla estructurada per tal de desglos-
sar els principals elemenls que repercutiren en robra 
de Cavan illes, Després d'unll selecta introducció a 
dl.lTec de J, F. Mateu, es tractcn cls a~pectes referents 
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sencia femenina en las 
Observllciones de Ca-
vanilles: la percepc ión 
de un ilustrado", El 
context de les observa-
cions, l'última parl , és 
una magnífi ca invilació 
a endinsar-se en alguns 
deIs aspeetes Illenys trae-
tals pero forrra intereso 
sant s del llibre com ara 
I'ortografia, la toponímia 
1 les polítiques hidrauliques i foresta ls de finals del 
XVIII. 
Pero potser uns deis Iret s més destacats d'aq uesta 
lirada especial de Cuademo.l' de GeograFa ha estat la 
participació d'un gran nombre d'aulors que des de les 
diferenl s universit:lIs del País V;l lenciil. inslituts de 
batxillcrat i organismes públics han col· laboral per a 
continuar amb la recerca multidisciplinar de Ca-
vanilles, Amb la seua conlribució al coneixement del 
noslre territori han conlinual d'alguna manera amb 
lIquell csperi t que l'autor promou amb la seua obra: 
"/¡ablaré de lo que he \lisIo; I,ero quedará aún mucho 
que Q/la(/i,.(Ín o/ros mas illstl'llido.\'. cOl1lel1llÍndome 
con hllher tirado las primeras lílleas lid {JI/adro". 
JORor D OMINGO CALABUIG 
UNA REFLEXIÓ SOBRE 
LES PARAULES GREGUES 
JIMONÁS. YORGOS 
Inuoducció i traducció d'Antonio Melero. 
Universitat de Valencia, "Academia deis 
Nocturns". "Escenes", Valencia. 1997. 68 pp. 
Quan hcm Ilegit un lIibre i el veiem 
dcsprés esdevi ngul pel ·lícula. sov int 
sc'ns instal·la al pensament la inevi-
table companlc ió. i quasi bé sempre 
donem les Ilostres prefcrcncies al lli-
breo L'obra que ara ens ocupa no és 
el matcix caso D'una banda. resu lta 
for'rós el record recen l del superb 
especlucle teatral A{JoclIlip.ús. \'O;: 
de /l/ujer. la base del qua! és el [exl de Khirnonas. 
Altrament, més cll llü de considerar les divcrgcncies i 
varillcions que la posada el1 escena suposa respecle al 
di l text. no podcm sinó conc1oure que [ots dos produc-
les SÓll. caJ:lscun en si matcix. exccJ·1cnls. No en va 
robra fou escrit:1 perque la digués Irene Papas. i el seu 
el>panyol de ressonImcics grcgues ens va transmetre, a 
través de la tradlleció, ];1 for~a de I'original. 
El llibre ens prcsenta. en una J! eng ua al nOSlre 
abast, un deIs aulors grecs con\emporanis lllés inleres-
s.mts, pero també més inclassificables. i potser per 
aixo més deseonegUls t'ora de Grecia: val a precisar. 
emperO. que lret d'uns pocs grans noms de la literatura 
neogrega. poe es coneix d'aquesta entre nosallres. 
El fel d'haver nascul a Kavala cn 1938 ubicaria lor-
gos Khimonas a la dila "generació deIs 60", pero 
aqucsta suposa més uns lími ls cronologics quc no una 
consciencia lileraria comuna. Metge. reveladoramenl 
doctoral a la Sorbana amb una lesi sobre cls translorns 
del lIenguatge. professor de neuropsicologia des de fa 
1110lts anys a la Universital d' Alenes. elmón literad de 
lorgos Khimonas s'allunya de les odelllacions realistes 
i soeia[s d'altres autors eoctanis seus. 
Convenr; ut que e l discurs europeu ha conelos. i ha 
d'alliberar-se, les seues obres represenlen una recerca 
del mot com a rcalitat , un experimelll de la pamul a 
sorgida de l'i nconscient de J'individu que puga. dones. 
oferir algun sen lit unilari a la vida humana. Tot aixb 
mitjan,ant. sobretol. la visió i l'al·l egoría, bastides 
amb símbols presos de la Iradició. 
En aixo estmll, no és estrany quc lorgos Kh imonas 
s'haja se nti! atret per l'Apocalips i de San! loan. 
D'allfa banda, aquesta és una tcmptac i6 scrnpre pre-
sen! per a 1:1 lilemlur<! occidental i en concrel per a la 
grega: a taH d'cxcmple, recordem e ls evidents ele-
rnents apocalíptics de I'Áxioll ESlíd'Elil is, 
i la versi6 al grec modern que del llibre de 
Patmos va fer aquest mateix autor. 
Ara, Kh imonas ['ha recreat a la seu a 
manera alhora innovadora i respectuosa. La 
presencia divina és ambigua i de doble 
sexe: la veu que narra la visió no és l' Evan-
gelista, sinó la Dona. Personalge del texl bí-
blic, Kh imonas la fa protagonista, i de la 
seua veu en fa la Veu. Des de la seua mOI1. 
en presencia d'un Joan inconscient i extalic, 
la Dona n' és resso i repetició, pero també 
contrapun! i fi ns i tal digne anlagonisme. 
Fent servir majoritariamell1 passalges ori-
ginal s de l' Apocalipsi de Sanl loan, i també, 
en una ocasió. dc la Genesi i de I'Evangeli de San! 
Joan, lorgos Khimonas renexiona, a través de la Veu 
de la Dona. que ha és també de la Humani tat. sobre el 
sofrimenl d'aquesta, sobre la immoralilat de la riquesa 
- rcprescntada, és ciar, per Babilonia- , sobre el deslí 
huma. sobre la dcstrucció del rnóll vell i J'advelliment 
del mó n nou. Heus aeí la princ ipal diferenc ia amb 
I'Apocalipsi de Smll l oan: aquest rnón nou, aquesta 
Jerusalelll que vessa llulll i cJaredat, representa, al hora. 
la dcsaparició de la Humanitat; és la pau imrncnsa, 
pero és la pau deis sepu1cres. Allo 1l0U és blanc com la 
ncu: la gdor envaeix el món, i en el darrer Tllomenl la 
D011:1 s'arraule ix i di u que té fred, abans de fer-se [a 
foscor dcli niti va. 
A través d'aqucsta grandesa de la Dona, I'ApoCf/lip-
.rü de Khimon:h és una renexió, implícita i en algun 
momenl explícita, sobre les panmlcs gregues. La Ira-
ducció d' Anton io Melero, sobria i precisa. ens la fa 
arribar de la manera punlual i exacta que era d'esperar: 
ens consta que en algun passatge no ha esta! taci 1. per 
exempJc una can(fó popular en dialecte crelenc. L 'eslu-
di introductori sobre I'au lor, robra i e[ genere apo-
cal íptic són molt d'ngrair, pel general desconeixement 
que abans esmenlavem, Tot jusI per aixo, lrobem a fal -
lar un aparat de notes a peu de pagina molt més cres-
cut que no el que hi Irobelll. que quasibé sois es limi la 
a assenyalar les referencies a r Apoca lipsi de Sant 
loan. Este1l1 segurs que el lector hagués agra"il for,a 
més aj udes per a la interpretació deis símbols que Khi-
monas hi fa servir. És cerL empero. que aixo hauria 
exced it e1s límits que la present edició permetia. 
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LA «VENTAFOCS LITERARIA» 
RETORNA A L' ALDEA GLOBAL 
GEMMA LLUCH 
CoHecci6 AlDEA GLOBAL. 3. Unlversltat AutOnoma de Bar-
celona, UfllYenltat jaume I de CastelIó. Unlverl;iQt de VaI6ncia. 
1998. 157 pp.~ ... ~'l 
Vivim e n un mó n 
més i més procliu a 
la glo balil zac i6 de 
r economia. de la 
tecnologia de les 
com un icac ions i de 
les form es de cul -
tura. Com més gnm 
és l'hori\zó en que 
e ns projeclcm. Olés 
pelil esdc vé e l 
naSlre ambi l de 
referencia. McLu-
han ja ha va pre-
dir fa gairebé tres 
decadcs en encunyar la noció aldea global. que ara 
dóna nom a una nova col·lecc ió d'estud is. publicada 
conjuntament pcls serveis editaríaIs de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. la Univcrs itat Jaume I de 
Caslelló de la Plana ¡ la Universitat de Valencia. La 
col· lecció, que es presenla amb formal j disseny 
atractius. pretén reflexionar al voltant deIs c:mvis cul-
turals globali tzadors a que ass isti m en aquest tombant 
de segle, comesa que requereix a hores d'ara una 
perspectiva interd isciplinaria. En efecte, la complexi-
tal i rapidesa deis can vis en la societat i en la cu ltu ra 
contemponlnies ex igeixen ei nes teoriques plur¡¡ls i la 
col· laboració d 'especiali stes de camps diversos, que 
compartesquen sabers i vol untat d'intervenció sobre 
cls processos en marxa. 
Aquest caracter de cru"illa, on conn ucixen coneixe-
me nts i apl icae ions, teoritzac ió amp li a i pract ica 
d 'analisi concreta, és eomó als pimers títols apareguts 
en Aldea Global. El tercer d'cll s, El lector moJel el! 
la I/arrativa per a in/an/s i joves, és obra de la Dra. 
Gemma Lluch, professora titu lar del departamcnt de 
Filologia Cata lana de la Universi tat de Valencia, 
especialista en didaclÍca de la lIengua i la literatura i 
en analisi del discurs i pragrnatica li te raria. Gernma 
Llueh hi ha acredital una solida trajectoria professio-
nal i investigadora i, sens dubte, ha esdevi ngut una de 
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les millors coneixedores de la literatura feta en catala 
per al que se' n diu, capciosarnent, el públic infantil i 
j uveni l. De fe t, aquest estudi intenta esbrinar que hi 
ha darrere d'aquest retol, que pertany a aques!:1 C:l le-
goria (prop d ' una tercera part de la producció literaria 
en catala. ens diu ['autora), quina és la representació 
del jovent i de [a infanc ia que projecla aquest tipus de 
literatura ¡ eom han evolucional els palrons narrat ius 
del genere, sota la innuencia deis can vis soc iocultu-
mIs ¡ tecnologics. 
Encapij:ala el text un prb leg tan sugges tiu com 
lúc id de l Dr. Vice nt Salvador, bon eone ixedor eH 
mateix deI s problemes que s usci ten les fronteres 
literaries. No debade s hi des igna aquest territori 
immens COIl1 a desconeguda i riquíssima "ventafocs 
literaria". Salvador, codirector amb Gemm<l Lluch de 
la col·lecció que aculll'estudi , ens n' avanij:a les Hnies 
exposi ti ves i les claus d' interpretac ió que aporta 
['autora. El guiatge d 'aquesla és ciar i pennet. cn un 
lIenguatge precís i entenedor. llegir e l llibre tO\ d'una. 
ma lgrat 1:1 den s ilat deI s teme s que s' hi aborden i 
¡'abundor de refercncies documenla ls i históriques. 
L'i linerari de lectum es desenvolupa allJarg de set 
capítols, que menen, en un to més proxim a I'assai g 
que a la ascptica exposició academica, de la teoria ge-
ner.ll als textos. Des de la noció de {eetor /IIodel, ins-
pirad:l en Umberto Eco i els teorics de la rccepció es-
tetica. desemboquem en tres aplieacions específiques 
- col11pere,/{: ia hiperrexrlfal, en diu l'aUlora- : sobre 
versions serioses de textos adu lts, com ara e l TimJUlo 
81(/l/c; sobre e l mpturi sme burlesc d'autors tmdu"its. 
corn Gianni Rodari o Roald Dahl i sobre les narra-
cions l11ediilliqlles de la factoria Disney. Enmig tro-
bem ben enllarrades analisis relatives als nexes onlli-
tat/es(;riptura, als fac lors de la comunicació i la soc io-
logia literaria o als codis i subcodis que graviten al 
volt:lnt de la competencia lectora d'aquest tipus de 
producles . 
Una bona bibliografia i un índex analít ic comple-
ten aquest cxcel·lent treball, que potser encara hauria 
guanyal amb un capítol recapitulatori, en el qual es 
si ntetitzés la visió de I' autora i les expectati ves que 
obre. Perque, en efecfe, es tracta d ' un estudi peoner 
en el seu camp, una indagació profunda, que invitó' a 
la renexió, i a la polcmica, en el vaSI i canviant món 
de la lectura entre in fants i joves, un territori definiti-
vament annexionat a I' aldea global. 
MIQUEL N ICOLÁS AMORÓS 
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Els canvis al llarg de l’any en la
duració del dia i la nit i en els
punts d’eixida i posta del Sol, l’al-
tura que assoleix aquest en cadas-
cuna de les estacions, el moviment
diari de les estrelles, la variació de
les constel·lacions que es veuen a
l’estiu o a l’hivern; tot un seguit
d’observacions quotidianes que tots
coneixem i experimentem però que amb dificultat
relacionem amb les seues causes: la rotació diària de
la Terra sobre un eix que no és perpendicular al pla
del seu moviment de translació. El motiu d’aquest
evident divorci entre experiència i model no cal bus-
car-lo en l’absència d’una concepció clara d’aquest
darrer. Ara més que mai, amb les imatges de la Terra
vistes des dels satèl·lits artificials i amb les simula-
cions per ordinador, tothom “comprèn” i accepta com
una obvietat una Terra esfèrica descrivint el·lipses al
voltant del Sol. 
No és difícil trobar en la literatura de divulgació
sobre astronomia excel·lents exposicions de per què
els models expliquen les observacions, però més rara-
ment descobrim aportacions que ens encaminen en
sentit contrari. El grup Astre, des de la seua experièn-
cia en l’ensenyament de l’astronomia, ens ofereix un
material que ens ajuda a recórrer aquest complex però
excitant camí de tota ciència experimental: planteja-
ment de les observacions a fer, disseny dels experi-
ments, procés de mesura i anàlisi i discussió dels
resultats, i a partir d’ací, construcció d’un model que
explique les observacions i que permeta fer predic-
cions contrastables amb noves dades observacionals.
Un llibre que presenta una proposta didàctica basa-
da en el model d’ensenyament per investigació, en el
qual l’educand és considerat com un investigador
novell. Té la virtud que pot encuriosir qualsevol que
vulga aprendre els conceptes bàsics de l’astronomia
de posició des d’un interès per saber com s’elaboren
els coneixements científics. Una eina bàsica per a
aquells que estiguen interessats en l’aprenentatge i en
l’ensenyament de les ciències.
JOAN FERRANDO
un model d’ensenyament
per a la investigació
materials didàctics per a
l’ensenyament de l’astronomia
(de les observacions als models).
Grup Astre. Nau llibres. València 1998. 145 pp.
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